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Résumé
Cet.article.s’intéresse.à.la.conception.de.dispositifs.
d’appui aux étudiants pour la transition, difficile, 
lycée-université.. Deux. dispositifs. sont. présentés,.
dans. le. domaine. des.mathématiques;. ceux-ci. uti-
lisent.des. ressources.numériques.qui. facilitent.un.
apprentissage. individualisé.... Le. premier. repose.
sur.un.QCM.de.positionnement.qui.permet.à.l’étu-
diant.de.choisir.les.ressources.correspondant.à.ses.
propres difficultés. Le deuxième vise le dévelop-
pement d’un système qui puisse définir des profils 
d’apprenant. et. proposer. des. ressources. adaptées.
à chacun d’eux. La question de l’efficacité de ces 
dispositifs.reste.ouverte.
Mots-clés
Transition. lycée-université,. accompagnement. des.
étudiants,. individualisation. des. apprentissages,.
enseignement. des.mathématiques,. intégration. des.
technologies,.plateforme,.remédiation
Abstract
This. article. focuses. on. the. design. of. programs.
for supporting students for the difficult transition 
from.high.school.to.university..Two.programs.are.
presented in the field of mathematics, which rely 
on. digital. resources..Both. devices. have. chosen. a.
flexible organisation, allowing students to work at 
their own pace. The first is based on questionnai-
res,.which.allows.students.to.choose.resources.ap-
propriate to their own difficulties. The second aims 
to. develop. a. system. that. can. identify. patterns. of.
learning.and.provide.appropriate.resources.to.each.










Une transition difficile, un constat 
partagé au niveau international
La.transition.lycée-université.est.reconnue,.à.un.ni-





















déficiences concernant les préalables disciplinai-
res, déficiences dans les stratégies d’apprentissage, 
problèmes d’intégration institutionnelle, difficultés 
matérielles et, enfin, problèmes motivationnels. Ils 
font,.de.plus,. l’hypothèse.que. la.décision.d’aban-
donner. ses. études. relève,. le. plus. souvent,. de. la.
concomitance.de.plusieurs.de.ces.causes..
Des propositions institutionnelles 




ambitieux, Pour la réussite en licence.(2007),.dont.
l’objectif.est.de.diviser.par.deux.le.taux.d’échec.en.
première année d’université. Des moyens financiers 
importants.ont.été.consentis,.permettant.de.prendre.
en compte certaines des difficultés repérées, en par-
ticulier.pendant.la.première.année.universitaire..Un.
effort.particulier.est.fait.pour.:
-.. mieux. soutenir. les. étudiants.:. mise. en. place.




la. pluridisciplinarité,. pour. une. spécialisation.
progressive.de.la.première.à.la.troisième.année.
de.licence.










la. liaison. lycée/université. (Artigue,. 2004,. 2007,.
2008;. Durand-Guerrier. et.Arsac,. 2003;. Gueudet,.
2008;)..Cette.transition.se.caractérise.par.une.suite.
de.microruptures difficiles à cerner et complexifiant 
le.travail.de.l’étudiant.novice..En.effet,.les.conte-
nus. sont. en. même. temps. plus. nombreux. et. plus.
abstraits,. ils. nécessitent. une. plus. grande. habileté.




attentes. des. enseignants. de. l’université. sont. très.
variables.et.souvent.implicites.et.leur.connaissance.
de.ce.qui.a.été.appris.au.lycée.n’est.pas.toujours.ac-








entre. connaissances. techniques,. connaissances.




mobilisables. (c’est-à-dire. lorsque. l’étudiant. peut.
mettre.en.œuvre.la.compétence.dans.une.situation.
contextualisée,.par.exemple.:.«.en.utilisant.le.théo-
rème des accroissements finis, montrez que… ») 









Penser des dispositifs qui 
s’appuient sur le numérique pour 
soutenir le travail des étudiants 
Aider efficacement les étudiants à ce moment sen-
sible. (la.première.année).de. leurs.études. suppose.









étudiants. dans. cette. transition. critique. du. lycée. à.
l’université?.Dans.ce.texte,.nous.nous.interrogeons.
sur.deux.dispositifs.qui.se.sont.donné.pour.objectif.
de.proposer.un. tel. appui,.CapLicence.à. l’Univer-
sité.Paris.6. (UPMC),. et. le.projet. européen.Math-
Bridge.
CapLicence, dispositif d’aide 
à la transition lycée-université 
CapLicence. (tele6.upmc.fr/caplicence) vise. l’ac-
compagnement. des. étudiants. dans. plusieurs. dis-
ciplines,.mais.l’on.ne.s’intéressera.ici.qu’aux.ma-
thématiques..Il.s’adresse.à.un.assez.grand.nombre.
d’étudiants. (300,. sur. 1.000.entrants. en. première.
année.de.licence).et.porte.sur.un.socle minimal.de.
notions. indispensables. pour. suivre. les. enseigne-
ments scientifiques du premier semestre à l’UPMC. 
Exploitant. les.moyens. liés. au. plan.Pour la réus-






ment. à. distance. (Cned)..La. réalisation. a. été. faite.
par. l’équipe. FOAD. (Formation. ouverte. et. à. dis-
tance).de. l’UPMC.et. l’antenne.Enseignement. su-
périeur.du.Cned..
La.plateforme.donne.accès.à.des.QCM,.à.des.res-
sources. pédagogiques. et. à. un. accompagnement.
(dont. un. tutorat).. Le. QCM. est. destiné. à. rendre.
l’étudiant.conscient.de.ses.lacunes..Les.ressources,.
numériques. (en. ligne.ou.sur.cédérom).pour. favo-
riser. leur. exploitation. nomade,. visent. le. premier.
semestre.de. licence..Elles.comprennent.des.notes.
de. synthèse. du. cours.coproduites. par. des. univer-
sitaires.et.des.enseignants.du.secondaire,.des.exer-
cices. autocorrectifs. à. deux. niveaux. de. correction.





la. rentrée. (parallèlement. au.début.des. cours). et. à.
l’intersemestre..À.part.les.regroupements.(ateliers.
à. l’UTES2),. le. travail.se. fait. là.où.se. trouvent. les.
étudiants,.quand.ils.le.veulent.
L’UPMC. propose,. par. ailleurs,. différents. dispo-
sitifs. d’accueil. pendant. les. vacances.:. du. tutorat.
«.lourd.». (deux. semaines. à. plein. temps. à. l’Uni-














CapLicence. est. opérationnel. et. s’est. élargi. pour.
couvrir.les.trois.parcours.de.Licence.1.de.l’UPMC..
Les statistiques (figure 1) montrent qu’il est uti-
lisé..
........
Figure 1.  Accès aux pages des QCM (total et par discipline, 
mois d’août et septembre) et fréquentation de la 
plateforme (en rouge les visites, en bleu les visiteurs 
uniques)
Les. statistiques. d’accès. aux.QCM. (partie. gauche.
de la figure 1) et de fréquentation de la plateforme 













Math-Bridge, une stratégie de 
remédiation individualisée
Le.projet.Math-Bridge.(math-bridge.org).se.consa-
cre quant à lui spécifiquement aux mathématiques. 
Il.repose.sur.l’hypothèse.d’une.adaptation.nécessai-
re des dispositifs d’appui aux difficultés spécifiques 
des.étudiants..Un.étudiant.aura.par.exemple.besoin.
de. revoir. les. fractions,. tandis. qu’un. autre. aurait.
besoin. d’approfondir. les. systèmes. d’équations. li-
néaires.ou.la.géométrie.du.triangle..Diagnostiquer.
les.connaissances.réelles.des.étudiants.par.des.tests.
de. positionnement. est. un. premier. pas;. produire.
un.parcours.pédagogique. individualisé.qui.amène.
l’étudiant,.à.partir.de.ses.connaissances.actuelles,.
aux.nouveaux. concepts. qu’il. doit. travailler,. voilà.
l’objet.du.projet.Math-Bridge..De. larges.portions.




ce artificielle pour la création d’exercices d’entraî-
nement.automatiques,.ne.sont.adaptables.que.dans.
des.domaines.bien.précis,.comme.la.linguistique.
Le. système. construit,. pour. chaque. étudiant,. un.
modèle. de. ses. compétences. et. connaissances,. en.






Les. réponses. aux. exercices. d’autoévaluation. per-
mettent.aux.compétences.de.l’étudiant.de.se.déve-
lopper.(Goguadze,.2009).












Math-Bridge. est. un. projet. européen.. Le. contenu.
pédagogique.est.donc.offert.en.sept.langues.:.fran-
çaise,.allemande,.anglaise,.espagnole,.hollandaise,.
hongroise et finlandaise. La dimension culturelle 
(pas.seulement.linguistique).de.l’apprentissage.des.





et la syntaxe (figure 2).
En hu de fr es ru zh nl
gcd(4,6) gcd(4,6) ggT(4,6) pgcd(.4,6) mcd(4,6)        4,6) Gcd(4,6) GGD(4,6)
Figure 2.  Le plus grand commun diviseur de  et  est 2, noté 
différemment pour divers contextes linguistiques.
Les.faiblesses.dans.les.compétences.peuvent.parfois.
venir.de.très.loin,.par.exemple.la.distributivité.de.la.
multiplication. par. rapport. à. l’addition. ou. la.maî-
trise.de.la.proportionnalité;.les.cerner.précisément.
peut être difficile pour l’étudiant, et le reconnaître 
devant. un. enseignant. peut. être. ressenti. comme.











-.. par. les. étudiants,. nouveaux. arrivants. ou. en.
formation. continue,. pour. diagnostiquer. leur.
niveau.et.pour.consolider.leurs.acquis.jusqu’à.








tés.sémantiquement.par.des.métadonnées (figure 3) 
qui.leur.donnent.du.sens..
Figure 3.  Chaque objet pédagogique est finement étiqueté 
à l’échelle du paragraphe par des éléments d’une 
ontologie des sujets, des compétences et des relations 
entre ces objets.
???(





le « théorème des accroissements finis », pensée 
pour des élèves chimistes. Cet étiquetage très fin 









soit. déjà. accessible. sous. forme. électronique. est.
loin d’être suffisant pour qu’il soit intégré aisément 







et. permettent. de. relever. les. fausses. conceptions.
communes..
Les. exercices. peuvent. être. élaborés. et. proposer.








lement. aider. à. dépister. ces. fausses. conceptions.
dans.une.population.donnée,.de.manière.à.créer.des.




plines. très. formelles,. comme. la. grammaire. ou. la.






contrôle de leur activité mathématique (figure 4). 




Figure 4.  Un exerciseur sophistiqué permet l’élaboration d’exercices à étapes dont le retour utilisateur est finement conditionnel, syntaxi-
que, sémantique ou numérique.








objets. pédagogiques. qui. permettront. à. l’étudiant.
d’aller. de. son. savoir. actuel. au. savoir. visé. en. un.
parcours. pédagogique. cohérent,. rappelant. ce. qui.
n’est.pas.maîtrisé,.insistant.sur.ce.qui.n’a.pas.en-
core.été.vu..De.plus,.cette.collecte.peut.suivre.dif-
férents scénarios pédagogiques (figure 5) : scéna-
rio.«.découverte.».avec.beaucoup.de.motivations.et.
d’exemples,. scénario.«.révision.».avec. résumé.de.
cours rassemblant définitions et théorèmes, scéna-
rio.«.entraînement.».avec.fascicule.d’exercices.ou.
enfin scénario « simulation d’examen ».
.




L’efficacité pédagogique du dispositif doit, comme 
pour.CapLicence,.être.étudiée..Le.projet.est.de.la.
mesurer. sur. de. grandes. cohortes. avec. pré-tests,.









-.. OUNL. (ou.nl),. Université. ouverte. des. Pays-
Bas;









cèdent.de. la.même. intention,. l’amélioration.de. la.
réussite au début des études scientifiques à l’uni-
versité..Leurs.démarches.sont.à.la.fois.différentes.
et.complémentaires.:
- Moment. de. l’étude. :. pour. CapLicence,. le.




Figure 5.  Différents types de scénarios pédagogiques permettent d’élaborer des « livres » en collectant des objets pédagogiques dans un 
ordre et une proportion contrôlés, adaptés à l’étudiant. Ces livres peuvent être ensuite assemblés grâce à un éditeur spécifique.




- Objectifs.:. ceux-ci. sont. limités. pour. CapLi-
cence. (remédier. à. des. lacunes.ponctuelles. et.
récentes, définies comme critiques), plus lar-
ges.pour.Math-Bridge;
- Domaines.:. ils. sont. pluridisciplinaires. pour.
CapLicence. et. limités. aux. mathématiques.
pour.Math-Bridge;




par une utilisation de l’intelligence artificiel-
le.
Des. collaborations. sont. certainement. possibles.:.
l’équipe.parisienne.a,.par.le.passé,.collaboré.avec.
le.projet.ActiveMath.sur.lequel.Math-Bridge.s’ap-
puie,. mais. elle. se. concentre. actuellement. sur. la.
rénovation. de. la. licence. de. l’Université. Paris.6.
(UMPC).
Dans. les. deux. projets,. la. contribution. du. numé-
rique. à. l’appui. au. travail. des. étudiants. apparaît.
clairement.:. possibilité. d’adaptation. au. temps. de.
l’étudiant, à ses difficultés spécifiques et à ses be-
soins. (découverte.ou.entraînement,.par. exemple);.
possibilité. de. s’adresser. à. de. petits. effectifs. ou. à.
des.grands;.interactivité.des.applications..Dans.les.
deux cas, une évaluation fine du dispositif suppose-
rait de revoir l’efficacité de celui-ci du point de vue 






établissement. Face à la massification de l’ensei-





et. devrait. donner. matière. à. des. programmes. de.
recherche. importants..Les. premières. étapes. pour-
raient. être. l’établissement. de. critères. permettant.
de. décrire. les. dispositifs. ainsi. que. leur. contexte.
et,.surtout,.la.recherche.d’une.méthodologie.com-
mune.permettant.de.mettre.en.relief.les.avantages.
obtenus. et,. plus. généralement,. d’évaluer. l’effica-
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1. Voir. aussi,. sur. le. cas. français.:. académie. de.
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la. place. des.mathématiques. dans. les. sciences. de.
l’ingénieur,.la.modélisation.et.les.sciences.humaines.
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l’INSA.de.Lyon.et.d’autres.établissements.français,.
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